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Study	  Abroad:	  A	  Semester	  in	  Barcelona,	  Spain	  
WHY	  STUDY	  ABROAD?	  
•  Passion	  for	  Spanish	  language	  and	  culture	  
•  Inspired	  by	  professors	  and	  other	  travelers	  
•  Huge	  opportunity	  for	  personal	  growth	  
•  Unfamiliar	  environment,	  people,	  and	  culture	  
•  New	  challenges	  
•  Lifestyle	  adjustment	  
PROGRAM	  AND	  CLASSES	  
•  ISA	  Barcelona	  
•  Fall	  Semester	  (September	  to	  December)	  
•  Universitat	  Pompeu	  Fabra	  HESP	  program	  
•  Most	  classes	  taught	  in	  Spanish	  
•  Pre-­‐approved	  for	  Iberian	  Studies	  ConcentraJon	  
MY	  TRANSFORMATION	  
START	  YOUR	  OWN	  ADVENTURE	  
•  Talk	  to	  advisors	  and	  seasoned	  travelers	  
•  Use	  the	  OIA	  website	  and	  resources	  
•  Research	  your	  desJnaJon	  
•  Be	  proacJve	  
•  STEP:	  budgeJng	  resources	  and	  planning	  
 	  
Sarah	  ReQg	  
James	  Tichgelaar	  
Actuarial	  Science,	  
Spanish	  
TRAVEL	  AND	  DESTINATIONS	  
•  Greater	  ﬂuency	  and	  expanded	  worldview	  
•  Greater	  conﬁdence	  and	  independence	  
•  More	  accepJng	  of	  myself	  and	  others	  
•  Most	  importantly:	  braver,	  but	  also	  happier	  being	  
introverted	  
•  ReﬂecJon	  is	  equally	  as	  important	  as	  challenging	  
yourself.	  
Spain	  and	  Southern	  France	  
Morocco	  
Arriving	  in	  Barcelona	   Sunrise	  in	  the	  Sahara	  Desert	  
